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£ ..LA PROfl I lClá DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LMgo qui loa íre i . Alealda 7 Ster»-
t u l M n t i b u lo» B<mwM d«l Bóiwrpf 
' (*• cotTMpoDdu «I dlítrito, dilp«ndiín 
t u M lijé u •Jtmplu w t i litio <U eoo-
M B b n , doBdo ponnuteori h u U «1 r«tfi-
k* dol atrnon • I f i i n to . . 
Loa S ien tu io i cuidarte da «onaamt 
Ua B o u T i n n eslaieisiiadM ordanada-
''táÉa.iiá: par»aa ancnaderaMifa, quoda^*-
rá Ttriflearaa «ada aflo. 
SS rUÍUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Ra flttfflM a i h Oaatadcría da la DipittaaMs pnriaolal, a c u t n p>-
w U * ctlllaaka «ta t taa» d trirnaatn^ aafca paaataa al aamaatra J qoiata 
fatOmi al al»! • loa paittadaraa, pagadaf al aoliaitar la auariuliSii. Loa 
M>i[eadafa«<a dalaaapital, aa harán par l ibranu dal Oirá m i n o , admi-
ÜAteaa i d a aalloa a> laa auariMiaBa» da toimaatra, j üaieaaanta par lá 
Inaalte da paaat* q m ranlta. La* aueripaiesa* atrtaadaa aa cabrán aa* 
« a e a i t a propcraionaL 
L M Anataaianta* da aat* práriMia abasarte la anaarlpeMn aa> 
anacía a la aaaala üuarta a i «lia alar da la OaaüaMa pratiacial publicada 
u Ira néKtioa de lata BouxlMda taaka aOjaadadialaabradaKOb. 
1M J»gadoa BaaieipaéH, d a diatijuMa. dlaa paaataa «1 afta. 
W«a»r«nalt«, n l a t M a M ataUmea dapaaata. 
ADVERTENCIA, EDITORIAL 
Laa diapaaialsáM da laa aatoridadaa, axeapto laa on« 
aeaa .a initanda da parta n* pabra, aa iiaartaria a í -
cialmanta, aalmiaue aualcotor naaaloaaneaniJaataal 
aarviaia nacional qua dfmK» da laa aiaaua; 1» da in-
torfi particular previo al fffo adalantada da v«!at< 
afetiaoa da paaeta par cadj iíbea da inaereids. 
Laa aauaiaaa qaakaecKfaraaala la afmlarda la 
Camiaito prot inel i , iaaha 14 da dldaabra da 1M». 1 
•tiliaImmtm mt A«B&W}O TW_M4a.>¿4_ J . nn A 
kra j a citado, aa abonarán cea arregla á la tarlla qua 
«s manelonadaa B o u r m a s aa iaaarta. 
PARTE OFICIAL 
S. M . al Ra» Don A'ionio XIII 
(Q. D . O ), S. M . la Rain» Dolía 
Victoria Eugsnla, S. A . R. «I Prln-
dp« é» Aitartit • Infantai y da-
M i l yaraonai da la Augnata Raal 
"•milla, conllaAaa i l a no«adad «n 
i k Importanta l i tad. .. 
. (Otmlt dal día a l dadhíoal ira da IWi.) 
GsWeno elTÜ ie l i proiinei» 
Clrcailar 
Bn m ü i daordan laligriflca dal 
Excmo. Sr. CapIMn Qtnafal da la 
• . * Rafllda,,!* naca i i ^ t r a tadoa 
' loa Alcali»» da ««ta rrovlnda, V é 
• partir dal prixlmo llamamlanto a 
tila», M r d aplicado, con tadb rlgér, 
•I «rt. SIS da la lay da Rccluttmlfn-
lo j» Raíimplazodel Ejército, sen n i ' 
toa Incnrnn an IUI lanclomt. , 
Lo 4na •« haca público an asta 
parlidlca cflcial para ganara! cono-
dmlaato y n mdi axaclo cumplí-
mlaoto. 
U d n 27 da dlclimfera da 1914. 
B Uobamador, 
/ o r í Barranco Cataté 
t V a t e - u w a a l * 
A.GTJA.8 
DON JOSÉ BARRANCO. 
QOBIRNADOR C l j V U . DB BCTA 
PROVINCIA, 
Higo tatur: Qoa D . Oragorlo E»-
cándano, «aclno da Ta)trlna, ha 
prataatad» nna IntUncla «oUcltando 
dar lúr 100 lltroi da agua por l igan-
do dal arroyo Tcjarlna, an término 
da Tajarlnn, Ayantamlanto da Prlo; 
TO, para prodaedifl da tttHerpilra 
«ios laduitrlalaa, cayo punto da to-
n a aa vatlflcarA an al sMo daaoml-
nado L t i Pina . 
Y an Wrtpd da lo dlipuatlo an al. 
a t t 10 dal Raal dícrato «e S da 
aapdaaibra da 1918, ralallao al pro-
cadlmlanto para cbtanar la conca-
aiénda agaaapdbfcai, ha acordado 
abrir nn roa «o plaao da tralnta dlaa, 
•na tarnlaari a laa doca boraa dal 
« a «¡a haga loa tralnta, contados a 
partir da la facha an qaa 1a pnblUua j 
aita nott-anuBdo an al BOLETÍN I 
OHciALda la provincia; duranta a l , 
cual dabui •! peticionarlo praian- I 
tarín ptojeclaan aita Qobltrno, ' 
an lai horas Mbllas dé oficina, ad- j 
mllféndoia otros proyactos (ua tan- ' 
gin al mimo fin %»• aita patlcldn, 1 
para m« (orarla o saan Incompatlblai | 
con alla¡ advIrUando qua, da confor-1 
mldad con lo dlipunlo an al art. 1S 
da dicho Rai l dicrato, pajado a) pía-
BodaVilatadliiqua fl|a al art. 10, 
no M admitirá nlngfta proyactb aa 
compataacla coa loa praiaaladOB. 
LaónlOdadlclambradelBfd. 
Jasé Matrmnco Cataté 
DIRECCION OENIRÁL 
DC ÁSRICBLTUKA T BMITtM 
Miiorm agraria» 
Sr. SabiacratarlB da El 
fach| da hoy, la Saal o rdM «n* • ! 
gné: • 
«limo S r : Bn cumpitaHantadulo 
qua p rn lan»*! arL 17 d i l JteaVda-
crato facha l.» da iaptlaaibri dlUmo, 
ralatlvo al réihqéa da Iw alcohola», 
y con al fin da ragiwwnlar ta aplica 
d é * da. alguaoada ras artícaloi an 
lo qna alacia a toa sarridos da a ü a 
Mlnblark); 
S. M . a! Ray (Q. D . 6.) aa ha 
lartfldo dliponar: 
1.* Para, al edículo da Ja pradac-
ddn nicloapl dá «(no«,a áua ta ra-
llara al art. 1.a dal Riatdacrato, ta-
r i bata IndlipaaMbl'.an lo.iaca|l-
«o.'él ranman da lai daclaraclomi 
da coiacha de' vino," que debarin 
foimular loa pródic^orai daastoi 
caldoi, madlanta modales a tetirme-
donas qsa na dictarán por este Mi -
nutarla 
8.* La dafarmlnaddn da la can-
rarattifccb'omico í a w ¡m*. 
aacaíarla para la Indñitrla Vinícola, 
se vdrlflcaM acndféido MnMén a 
laa manctonada» daclaradenii de 
cosecha, y adamái al eatndio de lea 
caractarhücii de loa vlaee natan-
la ida cada zoBa: servicio qaa ya 
fuadoM «a a i g i í n d a al IBi^ de-
berá orgaaisarae en iak Testantes, 
amplUedolo a las aristelea. . ' I 
S.* téttt caaWhaenlar Hl preva-
aMoea al artcalo i .» del Real de-
creto, se antanderá que «I prado dal 
•Icohol Vínico rectificado da 86* a 
S7*t é l en fdbrlca y promedio da las 
cotlzicionas obtcnldai an cada mai 
an todai las zonas productorai. 
A aita afecto, loa Inganlaroi Je-
faide las Sacclomi Agronámlcas 
de (ai provincia» donde anlitan fá 
brlcai de alcohaUi Vínicos raettf lea-
doi y loi Dlractoras da lai Bitaclo-
nai d» Viticultura y Enología de 
Hiro, Raui, Vlllifranca dal Pana-
déi , Raquana, ValdapaBai, Mbguer 
y Palanllx, remitirán ala Dirección 
gmaral de Agricultura y Montes 
nn parte maeinal con las cotizado-
naa obtenidas an tai dlitlntas le ca-
ndada» por al alcohol Vínico fectl-
flcado da 86* a S7* cantailmalai, en 
la forma que praviana el irllcnlo 5.* 
dal Real decreto maudoflado. 
Bita parte s i redactará an vlita 
de lai nota» qua ramltaa lai fábricas 
rectificadora», a Iw Secciona» Agro-
Matea» y. E l l a clona» mencionadas, 
coa lo i precto», Inciuio el Impunto 
da fabricación y cantidad «andida, 
correapondlenta a cada prado, y se 
cobilgoirt el precio melle que re-
Sirte en la provlnda an f andén da • cantldadaa vendida». 
Dicho pirté M ramltlrá i la Dlrac-
dtagtnaral de Agricultura y Mon-
ta» el día 85 de cada mas, conilgnin-
dd les prados y cantidad*» «andi-
das a partir dal día 88 del más ante-
rior, acompañando' al mlinra lai no 
tai o Hita» que publique la prinia 
prafeilohat o pirtddlca de la comar-
ca, con Ini adaradonaa nacenri i i , 
"come complemento de la Informa-
dda que dicho» funcionarlo» ramltan 
,Las nolaa de precio» y ccnlldida» 
«aadldai, l e conildarann lujetii a 
Ur dablda comprobadin, cuando áil 
•e disponga, quadando loi ftbrlcan 
tes obllgadoi o iadlltar la entrada 
' eitjo» eatiblidmlento» a lo» fundo-
, naHo» qú'i '»• dailgnan. inmlnlitrán-
-dóne t a n t o é documento» y ditos 
prectien para al cumplimiento de ta 
La Dbecdda ganaral de Agricul-
tara y Montee hará el relaman de 
todos lea partee rntaioale», hillaa-
do e l Bracio BMdlo ganara), qaa l a 
cómanicaráa la Dlrecdia ganaral 
*.* Pira cumpllmantir lo pieva-
n ldomal articulo 7.* dal Raal de-
creto mandonado, i» procidará co-
mo ligua: 
. Todo agricultor, n a proplatarlo. 
caloñó,' arrendatario, etc., qua se 
proporg* afaetnar nuavai plantado-
m i de vfflai, n a cualquiera ta da-
le y.el. fin que con al loie propon-
ga, eitá oMIgidoi pniantir o re-
mitir a! .Gobierno civil de le prcvln-
da rupacliv», por duplicado, nna 
dedaraddB Jurada, i igdn el modelo 
adíenlo, da lai vHlu que pone o 
cultive ea la actualidad; m axtan-
ilda, c ine de uva, etc., y de la ta-
perficle que plañía dedicar o nue-
«ai plantadonei, con Ip» detalles 
que endicho modélale Indican. 
SI i'e trata de reponer la» cepai 
Perdida» en la» «MU» axlitenta», 
también e i t i rá obllgido a cumplir 
aite precepto al agricultor que IB 
proponga realizar dicha oparaddn, 
lelimente a les efedoi de la debida 
comprobación, i l procediere, aln 
que necesite autorlxeclón para efec-
tuar tale» rapoilctonei. 
Redbidai I11 dedanctonai an lo i 
doblarnos ct«Ua», •» remitirán »e-
tuldamente a la i Jefatura» de l ia accione» Agronómica», en enyaa 
oficinal IB llevaré un Reglitro é»pe-
dal donde te anoten lo i dito» de 
tas declaraclone», devolviendo dei-
puéi ano de lo» e|emplares al lotera-
sado, "por condudo da la Alcaldía 
reipectlva. 
Cuando »e trate de rapontr capa» 
en un vlhado ye plantado, lo» Inge-
niero» Jefe» de la» Sacctouei Agro-
nómica» 1a conformtrán con la» de-
tíaraclone» Jurada» que preientan 
lo i «Itlcultorei, ba|o »u reiponiabl-
lldad. ' 
En calo de planticlone» nueva», 
l u patlclonii lerán comprobadn 
por dicho» Ingeniero», aprovacliaq-
d o l n Vlitlai cflclale» qua realicen 
en cumplimiento de loi lervtclot que 
le» eitán incomeadedoi. 
Lo» Inginliroi o Ayudantes en-
argadoi de necnecar lai flncsi y 
emitir Informe, redactarán i»te ate-
niéndole eitrlctaminte a le que dl i -
pone el art. 7.* del Raal decreto 
mendenado y Real orden de la Pra-
lldaada del Directorio Militar, de 
fechi 8 de noviembre da I t td, y ida 
•da , tandráa aa caíala lo prevenido 
•n t i capftalo XI dt I» vlgenl» Ity 
contra l u Plajiai d*l Campo, da 21 
da mayo da 1908 y damis dlipoil-
clon»» qu* icbra aita atnnto ta ha 
í»n dictado o ta dictan an lo «tea-
ilvo. 
Cada daclenddn Jurada motivará 
IU (xpadlanle, donda consta a) dlc-
laman técnico, cen latdimdi Incl-
dwiclai, y d t ipué i da Informado por 
al Inganlaro J*fa da la Sacclín Agro-
n^mtca. ta tcmatará a la raiolucldn 
dal Gobarnador civil da la provincia. 
Contra •«tai ratoluclonaa puadtn 
Intirponana lot corraipondlantai 
recunot antn al Minutarlo da Po-
manto, an la forma y plazoi qua ia-
fíala tu Raglamanto. 
Da Raal ordan lo comunico a V. I. 
pata tu conoclmlanto y afactoa con-
ilgulantas.a 
Lo qua da la propia Rtal ordan 
trailado a V. S. para Igualas finas, 
Incluyéndola a contlnuacMn al mo-
dalo da daclaraclin jurada da qua 
l a haca rafarancla. 
Dloa guarda a V. S. mucho» aflos. 
Modild, SO da r.ovlambta da 1114.= 
El Dlrtctor ganaral, José Vicente 
Arehe. 
Saflcr Qokarnador civil da la pro-
vincia da Laín. 
Modelo de declaración jurada 
Safior Qabemador civil de la pro-
vincia da D (nambray los 
do» apallldo»), vaclno da pro-
vincia da i con domicilio an 
(calla y númaro o barrio, lugar, t i c ) , 
a loa afactes pravanldos »n al ar-
ticulo 7 • dal Raal decrato facha 1.* 
da atptlambre da 1984 (GKcet* 
dal í ) , ralatlvo a plantaclonas da VI-
DH an ralacldn con al réglmm da 
alcoholas, dac!aro bajo juramanla: 
1.a Qua as (duallo, colono, 
arrandatarlo, ate.) da laa slfulantaa 
vlflaa qua cultiva: (para cada una 
conilgnass su nombra, provincia, 
término municipal y lugar o parata 
donda está iltuada; astado actual 
dal vlflado, su adad madla, y si asti 
o no füoxarado), y sus lindaros san: 
Norta Bita Sur y O 'a 
t su aupar!Ida as (da cada Villa) 
(au hicidraai, éraai y cantláraa*)-
E l númaro da capas por hacMrea aa 
de 
2 a Qua as (duallo, ate..,.) da 
los slgulsntas tarranos ya roturados 
y preparadla para nueva» plantado 
nai (para cada uno conilgnenie 
lo i datos nombra, sltuacldn, suptr-
tlcla y lindare», como an el párrafo 
anterior), y da aatai aupeiflclei se 
dadlcarán a nuevas plantación»», 
(comlgnaie la qua corraiponda a 
cada finca ) 
3.* Qua ios terrenos citados (I) 
aasceptiblas de otro cultive. 
4 ° Que dantrodala auparflcle 
total da cada uno de los VlHadoi ac-
tuales descritos en al párrafo 1.a, 
planta replantar, per pérdida deca-
pa», sufrida a coniacuancle da 
(conilgn»»» ¡a cauia....)(2) ca-
pas ai mlimo mareo de plantación 
qu» »! que llenan las existentes, i«-
a ú n a l p í r r - f j l . " 
En a....de de 192... 
(Firma dal intareaado o da su repre-
stntante lega!.) 
(I) Son o no son. 
í ) Consígnese an letra el ndme-
ro de cepas. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
D I LO CONTENCIOSO-ADmUISTaATl-
VO DE LEÍN 
Habiéndose Intarpuastopordclls 
Inrlqueta Vaga Baca, D Nlcoláf 
AlanaoBollnagF.D •Agueda da Caí-
tro Oonzálaz y O. Angel Vlllanue-
Va, recurso ccntenclose-admlnlitra* 
tlVo contra acuerdo dal Aynntamlen 
lo de esta capital, de f «cha 15 da no-
viembre del aflo aclual, denegando 
la concaiidn da cuatro Indtmnlza-
clanas da cata-habltacldn, qua como 
Maaatros Racionales consortes reeli 
marón, de cer.formldad con lo eata-
blecldoen el articulo 3« dala L«y 
qua regula el ajarcido da la (urlsdlc-
clún contenclosc-admlulatrellva, i t 
h ice pdbllco por medio dal preiante 
enuncio an elBcLSTÍN OFICIAL de la 
provine'*, para l o i qce tuvieran In-
terdi directo en el negocio y quie-
ren coadyuvar en él a la Admlnlr 
tracldn. 
Dado en L»ín a 10 da diciembre 
de I t l 4 . - E l Prtildante, Prctos Re-





Mes dt dieiemtr* de 1924 
Precies que la Cemlildn provincial 
y el Sr. Comisario de Querrá de 
esta ciudad, han fijado para el «be-
no de loa artlculoa de sumlnlatroi 
militares que hayan sido facilita-
dos por les pueblos durante el 
precitado mes. 
Articules de suministres, con te-
dmeeién «/ sistema métrico en s» 
equivalencia en raciones: 
ru. oto. 
Ración de pan de 65 decágra* 
mea 0 42 
Radén de cebada de 4 kUe-
gramos 1 (0 
Ración da centena de 4 klle-
gramoa 1 70 
Ración de maíz dedkllogm-
mea 1 «2 
Radón de hierba da 12 kilo-
gramos 1 12 
Radón de paja de • kilogra-
mos 0 58 
Litro de petróleo 135 
Quinte) métrica de carbón.. - S 00 
Quintal métrico de leda 4 25 
Litro de vine 0 55 
Los cuales se hacen público» por 
msdlo de este periódico ofldal para 
que los pueblos Intaresados arre-
glen a leí mismos sus respectivas 
ralaclones y en cumplimiento de lo 
dispuesto en al art. 4.a de le Real 
orden-circular de 15 de septiembre 
de 1242, la de 22 de mano de 1250 
y demás dlipoilclones poitsrlores 
vitante». 
León, 21 de diciembre de 1024 — 
El Vlcepreildente, Meximtno Con-
zélti.—VX Secratarlo, Antonio del 
feto. 
de este provincia an el día 24 dal 
mes de ncvlambre, e las once, una 
solicitud da raglitro pidiendo 60 
pertanenclaa para la mina da zinc 
llamada Sorpresa, sita en término 
de Vaga da Llordet, Avuntamlento 
de Poseda de Va dadn. Hace la da 
ilgnaclán de las citadas QOpartenen 
des, en la forma ilgul*nta: 
Se temará como punto de partida 
le eataca 10.a de la mina «Cualro 
Vlentoi,> y daida él aa medirán 
1.C0O metros al O., colecando la 
1. a estaca; de éita 5 M al N , la 
2. a; da ésta 1.2*0 al E . , la 3 a; da 
éi ta £90 al S., la 4 - . y da ¿Ha con 
200 matroi al O., te llagará al punto 
de partida, quedando cenado el pe-
rímetro da las ptrttnenclas solici-
tadas. 
Y hablando hacho constar este In-
teresado qua tiene realizado al de 
pósito prevenido por la Lay. se ha 
admitido dicha lollcltud por decreto 
del Sr. Gobernador, i ln perjuicio da 
tareero. 
Lo que aa anuncia per msdlo dal 
preeente edicto pera que en el Ur 
atino de setenta días, contadas desee 
s i fecha, paadin presentar en el Go-
bierno civil tas oposiciones los qaa 
se consideraren con derecho al toda 
« parte del terreno sotlclladc, saflá* 
previene el art. 24 de lo Ley. 
El expediente tiene el ním. 8.C61. 
León 1.a de diciembre de 1924.-
M . Ltptz-Dóriga. 
A a n e U 
Htblendo acudido tn Instancia 
ante al Giblerno civil, D. Padarlco 
Leygorrl y Viva», Vaclno da Madrid, 
explotador de lea mlnai de antracita 
nombradas «La Nueve» y «La Ce-
ladora,» sitas an término municipal 
da Páramo del í-71, solicitando la 
concesión de an cable iér«o pera 
transportar al carbón d* dichss mi-
nas al ftrrocarrll de Peí ferrada a 
Vlüablno, en au klldmttro 31, se 
hece saber por el pretenta dicha pe 
Relaeléaa 
lición, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el articulo « . ' dal Regla-
mento provisional da 30 da enero da 
1203, e fin de que lo» que se creyeren 
perjsdlcados con la ccnctalón que 
en su día se otorgará, putdan pre-
sentar sus reclamaciones ante la 
Jafatura de Minas, durante el plazo 
da treinta días, en que estará ablarta 
una Información póollca, y en cuyo 
tiempo estarán expuaslos e su exa-
men la Memoria y planos corres-
pondlsntai en la axprasada Jafatura. 
y entendiéndose que dicha piazo te 
contará e partir del día slgulanta al 
de la publicación ae eite anuncio en 
el BOLKIIN OFICIAL de esta pro-
vincia. 
Laón 12 de diciembre de 1924.— 
El ingeniero Jefe, M . Lópaz-Dóilga. 
ABOGACIA DEL ESTADO 
• a LA r a o v u i c i A oa LBON 
Impuesto de rfereehoa realea 
Ufuidationes suplementarias 
Trenacurrldo un ano deide que se 
practicaron las llquldaclona» provi-
slonalea por el impueito de dere-
chos realaa y trammltlón da bienes, 
per las hirenclas qua figuran an la 
ilgulanta relación, aln que conite a 
eite oficina que te hayan pressnta-
do toi documanto» neceiarioi para 
le liquidación daflnltlva, te notifica 
a los Intareiadoi en las miimni que 
diban prissiiterlos en el término de 
doi mata», e contar deida la publl-
cedón de le presante; pues en ceso 
negativo, se procedará a girar ana 
liquidación suplimanlarla dal 10 por 
100 da lai cuotai anteriormente l i -
quidada!, de conformidad con lo dis-
puesto an el art. 35 dtl Real decre-
to de 21 de septiembre de 1922, sin 
perjuicio de Iss reiponsebllldadea 
pecuniarias, si a alio hubiera lugar, 
y de las comprobaclonas e Investí-
gaclenes ragamentarlns. 
« u e a* e l l a 
O A D I A N T » 
Agaitlna Prieto 
Podro Diez 
Miguel délas Ala». 
Elvira G u t l é m z . . - . 
Esteban Pernández 
Manuel González... 
María González. . . . 
Agueda Sánchez.. . . 
Gregorio Alomo.. . . 
Santos Gírela 
Biperanzt Z-stes.... 





• M I M E O S 
Faustino Biplnoia y otroa. 
Petra M i z y Díaz 
MerceHin Ala i AVer 
• in lg io Gitiérrez 
Sarafln Parnándaz y otros. 
Angula Garda y otroa 
Adoración López y otro... 
Melchor Alvarez y otro.. • 
Donato Alonso y otro 
Bailün Aller y otro» 
Gablno González y otros.. 
Manuel Gutléiraz y otro».. 
Caudlo Gutiérrez y otros-
Pelre Car re f loyotos . . . . 
Retando Pldalgo y o i ro . . . 
Euitmlo Partaje y otro».., 
TBCINBAD 
¡Trcbnjo del Camino. 
Laón (Ejido). 











Chozas de Abajo. 
Toldanoi. 
León 2 de diciembre de I924.-EI Abogado del Ettado J fo, Julio 
A . Cnevillas. 
M I N A S 
DON M A N U B L LOPBZ-DORIGi, 
iNGannRo JSFB DBL D i s n u r e n i -
HBBO DI XSTA PROVINCIA. 
Hego saber: Que por D . Euleglo 
Selclnes, vecino de Santander, u 
ha presentado en e! Gebtenw civil 
C O M A N D A N C I A Y RESERVA 
| DE W G E M i n O S DB l A COMftA 
; Don Emilio Monta Petll, Coronel 
. de Ingeniares e Inganlaro Coman-
dante de dicha Dspandancla. 
Hago tabar: Qua con arreglo a 
las dlspoiiclonse del Reglamento 
pera la conttaleclón admlnlitratlva 
en el Ramo de Gaerre (C. L . de 
12C9. núm. 157); las de le lay de 
PcoteccMn a la Induitrla Ntclonal; 
las dal de le ley rfe Cantíbllldad de 
1211 (C. L . núm. 128); laa del de 
Protección a la Induitrla Nadonal y 
demái dliposlclones conp ementa-
rla»,con su» Varlacione» posteriores, 
se saca a pública snbaita la contra-
tedón, durante un tfflo y trea maaee 
más, a partir dsl dle en que se edja-
dlque al servicio, de los malerielee 
da conabucclón que necesite dlcbe 
Comandancia para sus obras, coa 
lujedán • los pliegos de coadMo-
nu 40* M hillan di nuntlluto tn 
IR mliina, y qu« Imwlin tn «ita 
BOLBIIN, conform* • lo dlipuasto 
por R t a l u órdanei M • da oclnbra 
y 15 da dlcliffikra da 1923 «DUrloi 
Oflclalaa» númarai 823 y 273), da 
blando lar lo i matatlalai da pro-
ducción nacional y mamftitar loa 
poitorai, an t a i propodclonai, loa 
uliblaclmiantoi da «ua procadan 
*(|uél;oi. 
El acto d« U f ubuta tandrí Ivgir 
an la D»penJ«ncli diada, tita an 
la c » a rúfl . 8 da la calle da Com-
poilab, m día 84 da enaro da 192S, 
a lea daca harai. 
En la rapallda Depandancla pna-
dan coniulUna loa pracloa llmitai, 
todo* IQ< dlai Ieb:r4bl«i, da onca 
a trace hora*. 
La» propotlclonaa i * pniintarin 
al Tribunal dal cajo, a la hora ta-
tlalad». i ln cnmlendai ni raipadu-
n i , unlando a las mlimta la cuta 
da pago qua Jattlflqga btbtr Ini' 
pnaito an la Coi* S«n«r«l da Otfi-
titos o an sas lucursalss, la suma 
«quIVdlant* al 5 por 100 d«i Importa 
da la cfarta, slrVIando da besa para 
ésta los prados limitas siflalados, 
pndlando consignarle an mtUllco o 
•n títulos de la Danda püb les, al 
§recio mallo da sn cotlzaddn an olsa al m u antarlor. a no ser que 
al té prevnildo sa admitan por su 
valer nominal, cuyo dapóilto que-
dará a dlspoilddn dal Presidente 
del Tribunal da snbatla. 
La CornAa 80 da diciembre de 
1IS4.—Ei Ccronal Iflgsnlcro Co-
mand'.nt«, Emilio Morata. 
Mtdelo é e p n f t s i c U n 
Dan (nombre y apellido»), o 
an raprasentaclin da Don (nom 
bre y apeMdos), con poder lagal y 
cédula panonal número..... con do 
miel lo en.... enterado del anundo 
Insirto en la Gaceta de Madrid y 
BOLBTIN OFICIAL de la provincia 
de y de todos loa plisaos de 
cfindiclonei Inserto* en el Boletín 
Oficial d* La CeruAa y da los pra-
dos limites que han da nglr en le 
aubaita para contratar la adqulsl* 
cidn da maUilalaa para las obtaa de 
la Comandancia y Reserva de Inge-
niaros de Corana, por e! plazo de 
un afla y tras mesas mis, a partir da 
la f«(.ha en que «ea adjadlcado el 
servicio, se compromata yob.lga, 
con lujación a las cldusnlaa da los 
citados pliegos, a su exacto cumpli-
mento, mediante los prades al-
gulautai: 
(Relacidn da los matirlales que 
aa compromete a asivlr y precio 
de cada unidad, expresindolos todos 
an latía, pases, medidas y monadas 
lea-úM). 
. La propoilddn sari extendida en 
papal sallado da la clase corres-
pondíante, según la ley del Timbre; 
al lo fuara an otro, ilavwi adharlda 
la póliza equivalente, filmándola y 
rubricándola al lidiador o la persona 
qua ligstmaiit* la represente, indi-
ctndoio, en esta caso, con antailr-
ma, Incluyéndola cédula panonal 
del firmante y al é timo recibo da ¡a 
contribución Industria!. 
Corulla, número 891, facha II del 
actual. 
La Corufla 80 da diciembre de 
lt24.—El Coronel Inganlaro Co-
mandanta, Emilio Morata. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitacitnal de 
Santas Martas 
Terminados los trabajos dal Ra-
glslro flical da edificios y solarei da 
eita Municipio, sa ha'lan expuestos 
al público en la Secretaria da asta 
Ayuntamlenle, para oír raclamaclo 
nai, por un plazo da quince dliti; 
pasado al cual, no serán admitidas 
las que sa prasenten. 
Santai Martai a 18 de diciembre 
de 1924.—El A'caida, Migad Lo-
zano. 
NOTA. Tanto los pllsgos da con-
dlc'ones como los de prsclos limites, 
sa ha larán de msnlflaato en las efl 
ciñas da dlchi Comandarda (Com-
pelíala, 8, Izquierda, Corulla.) 
hallándoae adema lea primaros In-
sectos ea el Beiettn Oficial de L a 
Alcaldía constitucional de 
Baltoa 
Terminado al repartimiento da utl-
lldadas, an sus dos partes personal y 
real, girado entre ios Vadnos y ha-
candados forasteros, para cubrir al 
déficit dal presupuesto municipal dal 
e|trdcle de 1924 a 85, queda ex 
puesto al pdb Ico aa la Sacratarla de 
este Ayuntamiento por término da 
quince días y tres más, para oir re-
Clamedonaa. 
Balboa 14 da dldambre de 1924. 
El Alcalde, J e i í i Fernández, 
Alcaldía conslltúelonal de 
Klego de la Vega 
Halléníosa desempeñad* Interina-
mente la plaza de Médico titular de 
este Afuntamiento, aa anuncia Va-
canta por término de treinta días, 
para proveerla an propiedad, con al 
habar anual da 2.000 patetas, co-
bradas por trlmaitres vencidas y can 
la ebllgedón de asistir a las familias 
pobres da este Ayuntamiento. 
Los aiplrantea a la misma, qua han 
de ser llcendados an Madldna y C i -
rugía, preiantarán durante dicho 
plazo m i Inttnndas, dabldaimnte 
documentadas, en. la Sacretaria de 
asta Ayuntamiento. 
RUgo de la Vaga 18 de dldambre 
de I924.-Ei Alcalde, Vicente Mar-
tínez. 
Alcaldía constitucional de 
Cedrones del Jtto 
Formado el rapartlmlenta general 
da utilidades para cubrir las aten-
ciones del pratupueate municipal 
del corriente ejercido da 1924 a 25, 
sa hella «xpuasto al pública en la 
Secrt taria de eate Ayuntemlente por 
término de quince días y tras más, 
para clr reclanuclaues. 
Cebroae» del Rio 8 de dldtmbra 
da 1924.—El Alcalde, Julián de la 
Fuente. 
Alcaldía constttuctonat de 
Santa Marta de la Isla 
El repartimiento gañera! da ntlll-
dadas, formado por este Ayunta-
miento cor. forma al articulo 523 del 
Estatuto, aa halla expaeito al publi-
co en esta Secretarla por término de 
qalnce días hábiles, a fin da que du-
rante dicho plazo y en los tras días 
slguitntea, puedan adudrse recia-
madonee anta el Ayuntamiento, a 
loa eieclos de Impugnar ne lea cuo-
tas asignadas o utliMades atribuidas 
a cada contribuyente por las reipac 
tivesenlldadea locales 
tan sélo cualquier defecto o error de 
refundición de las mlsmai al salla-
lar las cuotas totales y dtflnltlvas. 
Santa María da la la'a 8 da di 
dembra de 1924,—El A'calde, Juan 
López. 
Alcaldía constitucional de 
Fabiro 
Ei Registro flaca) da edificios y 
solares de aste Municipio te htlla 
expuesto al público en la Sacretails 
del misma por término de quince 
días, al objeto da oír las reclama-
donas que pudieran presentarte 
por los contribuyentes. 
Fabero 9 de dldambre da 1924.— 
El Alcalde, Euganlo Terrón. 
A'caldta constitucional de 
Santa Siena dejamuz 
Cenfacdonado el repartimiento 
general de utilidades da asta Muni-
cipio para el aclual ejercicio eco-
nómico, se halla da manlfletto al 
público en la Secrataila de aste 
Ayuntamianto per al plazo dt quin-
ce dlai; durante loa cuales y tres 
más, puede ser examinado por los 
conttibuynlss y producirse anta 
la Junta general las rsclamaclonaa 
que se conilderen juilas; advlrtlén-
dosa qua éatss, para ser admitidas, 
tendrán que fundarse en hachos 
concretos, predios y detsrmtnadoi, 
y contener las pruebas necesarias 
para sn juitlfícadón. ' 
Santa Elena de Jamuz 6 da di-
ciembre de 1924.—Ei Alcalde, Pe- ' 
dro BenaVIdes. . 
días siguientes, pueden «dudrsa 
redamaciones ante este Ayunta-
míenlo,a les efacloa da Impugnar no 
las cuotss aslgnodaa o utllidadaa 
atribuidas a cada contribuyante por 
las raspsctlvaa entldidts locales 
manares, sino tan sólo cualquier de-
facto o error de refundición de laa 
mismas al señalar las cuelas totales 
y definitivas. 
Pelados de la Valduerna 15 de di-
ciembre de 1924.-BI Alcalde, Gas-
par Martínez. 
Don Santltge Martínez Qarda, A l -
calde conilltuclonal del Ayunta-
miento de VHIagalén. 
Haga saber: Qua se halla termina-
do y expuesto al pdbilco an la Sa-
cratarla municipal y por término de 
quince días, el repartimiento de aiig-
naclín de cuotas sobra arbitrios mu-
nicipales y sustllutlvos para el aHo 
aconémlco de 1924 a 25. Loa con-
tribuyentes comprendidos en él pue 
den hacer las redamadenaa que 
crean procedentes, durante dicho 
plazo; qolanat. si fuesen eximidos, 
quedarán sujetos a fiscalización ad-
mlnitfratlVa; advlrtiendo que pasado 
dicho plazo sin quesehsgs recla-
mación, se considerarán concertados 
con la AlmlnUtraclón. 
Vlllagatón 9 de diciembre de 1924. 
E l Alcelde, Santiago Martínez. 
Alcaldía constitucional de 
Camponaraja 
Dando cumplimiento al art. 7.° dal 
Reglamento para la admlnlatracldn 
y régimen de las reses mostrencas, 
aprobado por Rsal decreto de 24 de 
abril da 1905, se anunda el hallazgo 
da una ternera da palo castado, da 
un ano de edad; sin lefiai particula-
res, la cual prasanti en esta día el 
Vecino de Magaz de Abajo, de este 
término, D. Hilarlo Arias y Arias. 
Camponareya 10 da diciembre de 
\ 1924.—81 Alcalde, Máximo Prenco. 
1 Alcaldía constitucional de 
| Palacios de la Valduerna 
El repartimiento general de ullll-
| dadas, formsdo por este Ayunta-
mianto conforme al articulo 523 dal 
Estatnto. aa halla expuesto al públi-
co an la Secretarla del mismo duran-
te quince días hábiles, a fin de qoe 
durante dicho plazo y en los tres 
Don Mallas González Pusnte, Pra-
sldsnta de la Junta dal reparti-
miento sobre utilidades farmado 
en esta Municipio para el actual 
ejercido económico. 
Haga sabir: Que terminado dicho 
repartimiento, queda expuesto al 
púb lco «n la Secretarla da aste 
Ayuntamiento por el plazo de quince 
diaa, a cantar desde la publicación 
da aste anuncio en el BOUTÍN O n -
«AL, y que durante ese plazo y los 
tres días ilgulentes, se admitirán 
per la Junta las raclamadenas que 
se produzcan por las personas o 
entidades comprendidas en el repar-
timiento, pudlendo Versar las reda-
maciones sebra la astlmaclón da las 
utllldadai,rentas o rendimientos, so-
bre la liquidación da cada uno de los 
conceptos de gravamen y sobra laa 
bonificaciones, tanto dal rec amante 
como de cualquiera otra persona o 
entidad comprendida en el lepartl-
mlento, y hablenín &• fundarse tg4a 
reclamación en hechos concretos^ 
preciaos y determinadas, asi como 
presentarse acampanada de tas 
pruebas r.ecesailai para la jnit fice 
dón de lo reclamado. 
En Santlagomlllas a 17 de diciem-
bre de 1924.—Mallas Qonzálaz. 
Alcaldía constitucional de 
Prluruma del Bterto 
Según me partldpa al Presidenta 
da la Junta Vecina'de Villallbra, en 
poder de su convecino D. Saturnino 
Paclos, se halla depositada una Vaca 
de las sedes siguientes: pelo castaflo 
claro, de anos ocho afloa, astas bas-
tante arboladas y al pelo del hodoo 
rublo. 
Lo que se hace público para qoe 
al qua crea le pertenece, pase a 
recogerla, previo pago da gastos de 
manutención. 
Prleranza, 14 da diciembre de 
1984 =EI Alcalde, Simón Merayo. 
Alcaldía constitucional de 
Ceirontsiel Rio 
Según me participa el Sr. Presi-
dente de le Junta administrativa del 
pueblo de San Martin de Torras, da 
sita Municipio, al día 12 dal actual 
se apareció en dicho pueblo ana 
muía lechal, da palo r egra, burra-
da, alzada paqueda, deiconodén-
doie su dueño, y estando dicha muía 
depoiltada an podar del v*clno del 
referido pueblo, D. Joaquín Prade. 
Se hace público por medio del pro-
senté para concclmlanto del qoe sa 
a «a con darecho a ella, a fin da qae 
pueda preiantarsa a recogerla, pre-
via justificación de pertenencia y 
pago de gastos que ocasione sa cai -
todla. 
Cabrones del Rio, a 15 de dldam-
bre de 1924.-EI Alcalde, Julián de 
la Puente. 
Alcaldía eorutlfneionaí de 
Joarttla 
Poi «cawdo untnlmiiltl PUno i * 
• i t * A f untumlinto, y por «Itcclín 
Ropnl»r, han ildo nombradoa voc i -n dit !RI Comiiisau do •valuicldn, 
d* conformldnd al art. 523 del Esta-
tato, loa leBor»» i l jaUntu: 
Pairequta i* Joir l l l i : 
V o c i l n rilo».—D. Pé'lx Bnrl-
qa«z Firadndtz, miyor condiba-
jrent» porrditlc*. 
O. I«8?c Q a l l é r m C t l í a , ld«m 
sor nibana. 
O. Fsblo Calvo AMciila, Idtm por 
Industrial. _ 
D. Nlcéforo Pérez, Cura párraco. 
Voc<!l*i electoi.—D. Latlnlo Qa-
U n Mazarltgcs. „ 
U . Amando Rodriatiíz González. 
D. Qullltrnio Calvo. 
Parroquia da Sen Mlfaal: 
Vocalci natoa.—D. Danlal Panla-
gua CasU llano*. Cura. 
D. Eutlmlo Craipo Paartai, m i -
jíorcontr bajrants porrditlca. 
D. Nicolás Lanaro Puarta», Idatn 
romibani . _ . 




O. Adoífo Craapo Solía. 
D . Cai4r«o Parnándaz Díaz. 
Parroqaln d« Valdaiplnc: 
Vocalai natoi.—D. Qrtgorlo B i -
cudaro Puants, Cura. 
O. Ulplans Qonztlaz Rodrlfmz, 
mayor contribuyMta por rditica. 
D . Altlatidro Solía, por wbana. 
D . Cruz Rodríguez Hwraro, por 
Induitilal. _ _ . 
Vocalai elactoi.—D. Robuatlano 
Garda Mlguélez. 
O. Loandro de la Viuda. 
D. Emallo Alomo. 
Lo qua hago público a fin de clr 
las raclsmaclsnes que en d#richo 
n fonrúlan. 
Formado «I ra parllmlanto ganaral 
de otllldade» para al «(«rclclo de 
1M4 a 15, por laa Comlilonas de 
evaluación, »a halla de manlfleato al 
púbilco por término de quince dlai, 
• les a!seto» qua datarmlna al articu-
lo 510 del Bataluto. 
Joarlila 15 da diciembre de 1984. 
E l Alcalde, Pompayo Qatán. 
J U Z G A D O S 
Don Tomás Partda Garda, Juez de 
primara Initancle de Ledny su 
partido. 
Por al preienta edicto, h t í i aabar: 
Quean atta Juzgado y Sauetarla 
Anlca de! rairandante, se alga» tx-
Ediente a Initancla d«l Procuredor Nicanor Ldpaz Farndndaz, en 
nombre da D. Alfredo Péraz HiVIa, 
mayor da adad, empleado, catado 
con D.* Segunda Sánchez Rodri-
giaz, y vecina de aiia ciudad, sobre formsctdn de dominio de fa casa 
nimeco deca, triplicado, de la calla 
Serranos, de esta dudad, en cuyo 
expediente ha dictado provldenda 
con facha Velatloclto da agasto pró-
ximo pasado, admitiendo y d*cla 
rando partlnantas todas las prusbai 
prcpaeitas por el actor, y saflalando 
para raclblr, con dtacldn Fiscal, la 
informacida tasliftcsl ofredda el día 
diez y sais de septiembre prdxlmo 
pesado, parte dé lo cual sa ba n 
practicado aa la sala-andieacla de 
este Juzgado, y acordando convocar, 
como se Verifica por este adicto, a 
laa persones Ignoradas a quienes 
pueda parledlcar la Inicrlpclón lo-
licitada, a fin da qua comparezcar, i l 
quieran alagar au derecho, dentro 
del término que falta por corrtr 
hasta danto ochenta días; tiendo el 
; presente el segundo edicto que se 
i publica en este expediente, heblén-
: dota empezado a contarse los rife* 
j rldos danto óchenla días, a partir 
•• dal día cinco del panda mas de sep-
} tlembre. 
Í Dado en León a diez y ocho de 
' noviembre de mil novadenloa Veln-
tlcualro.—Towá» pereda — El Se-
rcretalo, Llcdo. Luis Qaique. 
3 
| Don Tomás Pereda y García, Juez 
a de primara Instancia da la ciudad 
da Ledn y au partido. 
Pora) presente, hago saber: Que 
en el juicio de quiebra que en «ate 
Juzgado y SecratarU <¡»l refrendan-
te, se seguía a Initancla d .1 Procu-
rador D, Fernando Tejwlna, en re-
prosentacldn del Excmo. Sr. Gober-
nador de cita provincia, contra don 
Víctor Martínez, comarcante que 
fué de esta dudad, se ha dictado 
aula con fecha Veinte del corriente, 
teniendo por dealstido de la acclén 
antabladaen los expresados autos 
unlVsrtales, el mencionado Pracura-
d o r » . Peroando Te)«rinayRamos, 
en la repreaentaclón dicha, y dejan-
do, por tanto, iln efecto, el aato dlc- > 
tado con fecha cuatro da julio prd-
xlmo pasado, por al que se daclera-
be en eitado de quiebra al predtedo 
D. Víctor Martínez. 
Y pira qua llegue a notlc'a da to-
dos y su inserdén en el BOLETÍN 
OFICIAL de este provincia, expido 
el preiente en Ledn, á veinte de ne« 
Vlembia de mil nováclentoa Valntl-
cualro.^Tomii Pereda.»El Secre-
taria, Llcdo. Luis Qarqua Pérez. 
Don Angel Berroeta y Fernández de 
Llencrea, Juez de Instruccldn de 
la dudad de Aitorga y su partido. 
Por el prasente se h«ce saber al 
procerado Eugenio Perillán y Ortlz 
de Urblna, Vecino que fué de Sala-
manca y Falencia, cuyo paradera ac-
tual n Ignore, que en la causa que 
se le slgufd en este Juzgado poras-
tifa, !a Audiencia provlndal da Ledn 
acordé, por auto de f ¡chs de M de 
septiembre último, sebresser libre-
mente en dicha causa, declarando 
laa costas de oficio y dejando sin 
efectecon todas sus consecuencias, 
el procssamlento del Eugenio Perl* 
llán, per estar Incluido el delito en 
e) Rea) decreto de Indulto de 4 de 
Julio ú timo. 
Dada en Aitorga a once da di 
clembre de 1924.—Angel Barroela. 
P. S. M . , P. S., Manuel Martínez. 
Don Inocencio Iglesias Alvares, 
Juez de Instrnccfdn da esta ca-
pital. 
Por la presante reqaleltorla, y co-
mo comprendido en el ndmero 8.' 
del arl. 835 de la ley de Enjuicia-
miento criminal, se ella, llama y 
emplaza a loa procesados Tomás y 
Amenla Garda y Garda, da 18 y 17 
aflos de edad, respectivamente, sol-
teros, calderero el primero y dedi-
cada a sui laboras la segunda, da-
millados dltfmaiaania en Leda, (gao-
rándoie la calle o plaza, presuntos 
autores de la sustraccldn da rapas a 
Roeenio re l ie* Mehln, vedaoda 
Rlosmenudos, la noche del 9 da oc-
tubre del corriente alto, para qua 
an al Improrrogable término de diez 
días, a contar desde ta publIceclAn 
de la preiente en los Boletines Ofi 
elalts de osU provincia y la de 
Ledn y G o d a de Madrid, compa-
rezcan ante este Juzgado a respon-
der de los carges qft* les resultan 
en la rama tobre hurto, núm. 109, 
del ello de 1924; bajoeperclblmlen 
to, si no lo Verifican, de lar declara 
dos rebeldes y pararlas el perjuicio 
a ni* hubiere lugar en derecho. 
Al propio llampo, ruego u todas 
laa Autoridades del Reino, e i l civi-
les como miniares y da cualquier 
otrn fuero, y encargo a los rg.-ntes 
de Policía Judlcltl, la buica y captura 
de dichos proceiadoi y de ser habi-
dos, los pongan en la cárcel da es-
te partido a dlspoiicldn de « t e Juz-
gado. 
Cervera do Plinerge 5 de dldam-
bre de 1924,••Inocencio Iglesias. 
Don Alfonso Fldalgo Rublo, Jaez 
municipal de Quintana del Marco. 
Hago ssber: Que por renuncia del 
que la Venia deaempeflando, te ha 
lia vacante la plaza da Secretarlo 
de eile Juzgado municipal, que ha 
de proveerte en la forma qu* asta1 
b ece le ley Orgánica dal Poder Ju 
>, dlclal y Reglamento de 10 de tbrll 
i de 1871 y Rerl decreto de 29 de no 
; vlembre de 1920, debiendo lo» as-
. pirantes presentir tas solicitudes, 
í documentadas an forma, en el plozo 
\ de quince días, a conter datda la 
; pubiicaddn del presente en el Bo 
i LETIN OFICIAL da este provincia, 
j Lo qua se anuncie para conod 
• miento de los Interesados que quls* 
f ran salidlar dicha plsza. 
| Quintana del Marco 26 de no 
.' Vlembre de 1924 —Alfoneo Fldalgo 
l El Secretarlo aupiente, José Vadno, 




Fernández Garda (Herminio), 
hijo da Pedro y de María, natural 
de Callejo de Ordás, Ayuntamiento 
da Santa María de Ordás. provínole 
. de Ledn, de estado casado, prefe-
!
« sldn tornillero, de 22 aOos de edad, 
domldllado últimamente an Callejo 
da Ordás, procasado por faltar a 
concentración, comparecerá dentro 
del término de treinta dlat ante al 
Teniente Juez Inatruclor del Regi-
miento de Infantarf» Ferrol, número 
•5, D. Namedo Martin Campe, en 
le placa de Fenol (Corulla); bajo 
apercibimiento que de no ef actuarla, 
lerá declarado en raba día. 
Parro! 26 de noviembre de 1924. 
El Teniente Juez Instructor, Neme-
l io Martín. 
Gírela Caitaftedo (Benito), hija 
de S'xto y de lsob*t, natural da 
Gordoncllla, Ayuntamiento de Idem, 
provincia de Ledn, profatldn jorna-
lero, de 22 i B o i de edad, domicilia-
do últimamente en Qordenclllo, pro* 
cesado per faltara concantrecldn, 
comparecerá dentro del término de 
treinta días anta al Teniente Juez 
Instructor dal Regimiento de Infan-
terla Parral, núm, 65, D. Nsmeifo 
Martin Camps, en la plaza da Fe-
rrol (CoraDa); bajo apercibimiento 
que de no efectuarlo, ssrá declara-
do en rebeldía. 
Ferrol 26 da noviembre de 1924. 
El Teniente Juez Inrtructor, Neme-
sio Mertln. 
Fernández Gonzá'ez (Rtstlluto), 
hijo de Peblo y ds Ramona, natural 
deCaladlIia, Ayuntamiento da Villa* 
dangos, provincia da León, de esta 
do soltero, profesión jornalsro, da 
22 ahos da edad, domiciliado última-
mente en Cíladlllo, procasado por 
faltar a concentración, comparecerá 
dentro del lírmlno de treinta días 
anta el Teniente Juez Initructor del 
Regimiento de Imanterla Ferrol, 
número 65, D. Nemeito MarKn 
Campe, en la plaza de Ferrol (Co-
rulla); bajo spardblmlento que de 
no efectuarlo, serd dadarado en re-
beldía. 
Ferrol 26 da noviembre de 1924. 
El Teniente Juez Instructor, Nema-
sio Martin. 
Fernández González (Ernesto); 
hijo de Pablo y de Ramona, natural 
de Celadllla, Ayuntamiento de VI-
Uadangos, provincia de León, ds es-
tado soltero, prcfsslén jornalero, de 
22 ellos de edad, domiciliado áltl-
mamente en Celadllla, procesado 
por faltar a concentración, compa-
recerá dentro del término de treinta 
dfss anta el Teniente Juez Imlruc-. 
tor dsl Reglmlenlo Infantería Ferrol, 
número 65, D. Nemesio Martín 
Camps, an la plaza de Perro! (Co-
rulla); bajo apercibimiento que de 
no efectuarlo, sará declarada en re-
beldía, 
Ferrol 26 de nevfembre de 1924. 
Teniente Jaez Instructor, Nemesio 
Martin. 
Bello Franco Uoié), hijo de Fran-
clico y da Rcgeila, natural de Le 
Bsrosa, Ayanhmlento de Ceruce-
do, provincia de León, de 22 silos 
de edad, domlcl lado diurnamente en 
LaBarosa, procesado per faltara 
concentración, comparecerá dentro 
del término de treinta días anta el 
Teniente Juez Instructor de: Regí 
atiento da Infaaterfa Ferrol, número 
65, D . Nemesio Martin Camps, en 
biplaza da Ferrol (CoraBe); bajo 
apercibimiento que de no efecluerló, 
será declarado ea rebeldía. 
Fenol 91 de noviembre «a I9M. 
_ Tascón Rebles (Salvador), hija de 
Felipe y de Modeate, natural de 
Caikajal, Ayuntamlanto da Idem, 
provincia da Ledn, de estado solte-
ro, profesión minero, de 29 silos de 
eded, estatura 1,699 metras, color 
moreno, pela castalio, cejas al palo, 
ojos pardos, nsris y boca regulares, 
barba carrada; sin sedes particula-
res, domiciliado dltlmamanta en 
Ledn, provlnda de Mam, proceiado 
por la falta grava de sustracción o 
ensjanadda de prendes, compare-
cerá anal término de treinta días 
ante el Alférez Juez Initructor del 
Tercio da Extranjeros, D. Julián 
Gallego Porro, residente en le celia 
Sor Alegría, núm. 6, Malilla; baja 
apercibimiento que de no efectuarlo 
asi, será dedsrado rebelde. 
Melllla t.e «a dldembre de 1924. 
El Juez Instructor, Julián Gallego. 
L E O N 
Imp. de la Dipgtación preñada) 
